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Principales reseñas  
de legislación educativa 
publicadas en el BOE  
entre mayo y agosto de 2019
Estas reseñas pueden encontrarse en el BOE y  




Títulos académicos. Formación profesional.
Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el 
que se establece el título de Técnico Supe-
rior en Química y Salud Ambiental y se fijan los 
aspectos básicos del currículo.
(BOE de 10 de mayo de 2019 y 
corrección de errores de 8 de junio)
Universidades privadas.
Ley 9/2019, de 9 de abril, de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de reconocimiento de 
la universidad privada Universidad de las Hes-
pérides.
(BOE de 29 de mayo de 2019)
Reseñas junio 2019
No se publicó ninguna reseña en este campo.
Reseñas julio 2019
Títulos académicos. Formación profesional.
Corrección de errores de la Resolución de 26 
de noviembre de 2018, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 
octubre de 2018, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de 
Doctor y su inscripción en el Registro de Uni-
versidades, Centros y Títulos.
(BOE de 12 de julio de 2019)
Orden EFP/792/2019, de 18 de julio, por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Formación Profesional Básica correspon-
diente al Título Profesional Básico en Acceso y 
conservación en instalaciones deportivas. 
(BOE de 25 de julio de 2019)
Universidades privadas.
Ley 4/2019, de 20 de marzo, de la Comuni-
dad de Madrid, de reconocimiento de la uni-
versidad privada «ESIC Universidad».
(BOE de 5 de julio de 2019)
Ley 5/2019, de 20 de marzo, de la Comunidad 
de Madrid, de reconocimiento de la universidad 
privada «Universidad Internacional Villanueva».
(BOE de 5 de julio de 2019)
Ley 6/2019, de 27 de marzo, de la Comuni-
dad de Madrid, de reconocimiento de la uni-
versidad privada «CUNEF Universidad».
(BOE de 5 de julio de 2019)
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Becas y ayudas al estudio.
Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por 
el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.
(BOE de 13 de julio de 2019)
Reseñas agosto 2019
Títulos académicos. Universidades.
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Secre-
taría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de junio de 2019, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Más-
ter y su inscripción en el Registro de Universi-
dades, Centros y Títulos.
(BOE de 3 de agosto de 2019)
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Secre-
taría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de junio de 2019, por el que se esta-
blece el carácter oficial de determinados títu-
los de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 3 de agosto de 2019)
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Secre-
taría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de junio de 2019, por el que se establece 
el carácter oficial de determinados títulos de 
Doctor y su inscripción en el Registro de Uni-
versidades, Centros y Títulos.
(BOE de 3 de agosto de 2019)
Resolución de 19 de agosto de 2019, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 26 de julio de 2019, por el que se establece 
el carácter oficial de determinados títulos de 
Grado y su inscripción en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos.
(BOE de 22 de agosto de 2019)
Resolución de 19 de agosto de 2019, de 
la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 26 de julio de 2019, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Doctor y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 23 de agosto de 2019)
Resolución de 19 de agosto de 2019, de 
la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 26 de julio de 2019, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de agosto de 2019)
Programas educativos.
Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se dictan instrucciones 
relativas al programa de doble titulación Ba- 
chiller-Baccalauréat correspondientes al curso 
2019-2020.
(BOE de 5 de agosto de 2019)
